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Purposes  The background of the problem of this research is that there are still few 
people who know batik batak motifs, increasing market competition due 
to the many products of imported batik cloth motifs in the local market. 
Therefore Batik Business Abadmopetak students must take the right 
marketing strategy to sell batik products. The purpose of this research is 
to study and analyze the marketing strategy of batik products on Batik 
Abadmopetak Student Business. 
Methods   This study uses a qualitative research approach with the aim to obtain 
results that will be applied as a solution to the problems encountered. 
The method applied is through the process of presentation, analysis, and 
interpretation of research results collected through observation, 
interviews, and data from the source library. 
Findings  Research analysis of marketing strategy Batik Business Abadmopetak 
students this conclusion that marketing strategy applied is in accordance 
with product marketing strategy. The strategy applied is: product, 
pricing, place selection, and promotion. 





Batik di kota Medan dikenal dengan motifnya yang diadaptasi dari budaya setiap suku yang 
ada di Sumatera Utara.  Produk dari Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak yang alamat 
produksinya di JL. Letda Sudjono, Gg. Halim, Medan adalah satu diantaranya.  Sesuai 
dengan namanya Abadmopetak (aneka batik dengan motif petuah batak) ini memiliki 
keunikan tersendiri, yaitu motifnya  yang diadaptasi dari budaya batak berupa aksara batak 
dalam bentuk petuah asli dari beberapa suku batak yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, 
Batak Karo, Batak Pakpak/Dairi, dan Batak Simalungun yang disesuaikan antara tulisan, 
bahasa, serta warna dengan masing-masing suku Batak tersebut. Selain sebagai bentuk 
keturutsertaan dalam pelestarian seni batik, Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak juga 
bertujuan untuk mempopulerkan kembali kesusastraan bahasa dan tulisan asli yang 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari serta menganalisis “strategi 
pemasaran” dalam pemasaran pada Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak, sehingga dapat 
menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.  
 
Dari tujuan tersebut istilah kuncinya adalah “strategi pemasaran”. Dari segi etimologi kata, 
strategi berasal dari bahasa Yunani yang penyebutannya strategos, yang artinya komandan 
militer. Strategi dalam istilah manajemen diartikan sebagai perencanaan yang cermat 
terhadap suatu kegiatan guna mendapatkan pencapaian sasaran khusus serta saling 
berkaitan dalam kadar dan waktunya (Ristandi, 2017). Strategi merupakan bentuk 
pemetaan tujuan bisnis dalam satu lingkungan perusahaan serta pedoman dalam 
mengalokasikan seluruh sumberdayanya (Anshori, 2014). 
 
Sedangkan pemasaran yaitu satu diantara beberapa hal dalam rangkaian kegiatan bisnis 
yang paling nyata serta mencakup semua peranan dan tindakan di dalamnya. Usaha ini 
merupakan bentuk upaya yang banyak dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari  (Fayshal & 
Medyawati, 2013). Pemasaran juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat 
kepercayaan pasar terhadap produknya sehingga diterima pasar dengan sangat baik 
(Swastha & Irawan, 2005). Pemasaran dapat pula dikatakan sebagai proses hubungan 
sosial dalam bentuk kegiatan yang bersifat penting serta memungkinkan individu dan 
perusahaan saling memenuhi keinginan dan kebutuhan dengan melakukan pertukaran 
antar kedua pihak atau lebih dan juga untuk meningkatkan hubungan antar pihak yang 
terkait (Boyd, 2000). 
 
Dengan demikian, maka strategi pemasaran ialah  pikiran jangka panjang pemasaran yang 
digunakan unit bisnis sebagai bentuk upaya dalam meraih tujuan pemasaran. Strategi 
pemasaran merupakan kesatuan antara strategi khusus yang berkaitan terhadap target 
pasar, bauran pemasaran (marketing mix), serta tingkat pengeluaran kegiatan pemasaran 
(Kotler, 1991). Strategi pemasaran juga bermakna langkah-langkah yang diambil seorang 
pengusaha untuk dapat memberikan pengaruh kepada konsumen sehingga konsumen 
mengetahui serta menimbulkan keinginan untuk memiliki dan kemudian melakukan 
pembelian produk yang ditawarkannya dengan tujuan untuk member kepuasan kepada 
konsumen, sehingga loyalitas konsumen terhadap perusahaan meningkat. Yang harus 
dilakukan untuk menciptakan loyalitas pelanggan tersebut, perusahaan harus melakukan 
bauran pemasaran (Marketing Mix) yang dibentuk oleh gabungan empat indikator, yaitu 
produk (product), harga (price), tempat (place), promotion atau promosi (Gitosudarmo, 
2000).   
 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan strategi pemasaran 
pada Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak, saat ini masih mengalami kendala dalam 
pemasarannya. Adapun kendala tersebut antara lain: masih sedikit masyarakat yang 
mengenal produk batik motif petuah batak, persaingan pasar yang semakin  besar karena 
banyaknya produk kain motif batik yang beredar dengan harga yang rendah di pasar lokal. 
Kendala ini menyebabkan masyarakat yang berminat terhadap produk batik Abadmopetak 
masih sedikit. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai strategi pemasaran syariah yang dijalankan oleh Usaha Batik Mahasiswa 
Abadmopetak. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu analisis data yang tidak 
berupa angka, dan pada umumnya tidak menggunakan statistik (Ristandi, 2017). 
Pendekatan kualitatif bersifat pendekatan penelitian kepustakaan, historis, eksploratif, dan 
semua penelitian yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka (Juliandi, Irfan, & 
Manurung, 2015). Dengan prosedur pengamatan fakta di lapangan untuk kemudian 
dianalisis oleh peneliti.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akan diterapkan sebagai solusi atas 
masalah yang dihadapi. Adapun metode yang diterapkan yaitu melalui proses penyajian, 
analisis, serta interpretasi dari hasil penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara, serta data dari sumber pustaka. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Batik 
Mahasiswa Abadmopetak.  
 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari pelaku usaha pada Usaha Batik Mahasiswa 
Abadmopetak serta konsumen batik Abadmopetak. Data sekunder, diperoleh dari majalah, 
buku-buku strategi pemasaran, dan jurnal Ilmiah mengenai strategi pemasaran. 
 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Observasi lapangan 
dengan perhatian fokus terhadap objek tertentu  atas setiap kejadian dan gejala yang ada. 
Observasi Ilmiah ialah fokus perhatian kepada setiap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan 
tujuan mengkaji untuk agar setia factor serta kaidah-kaidah yang mempengaruhinya dapat 
diketahui (Ristandi, 2017), 2). Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan secara 
langsung dengan menggunakan bahasa lisan maupun gerak tubuh (isyarat) antara dua 
orang  (pewawancara dan sumber/yang diwawancarai) dengan tujuan mendapatkan 
informasi tentang hal yang diteliti seputar pendapat serta keyakinan narasumbernya 
(Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015), 3) library research  atau penelitian kepustakaan ialah 
pencarian serta pengumpulan data penelitian dari sumber media cetak yang isinya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik kualitatif . Salah satu proses dalam 
penelitian adalah analisis data yang artinya pengelompokan data yang sudah dihimpun dari 
lapangan dan sudah diolah sehingga kemudian menghasilkan informasi tertentu. Analisis 
data merupakan proses mencari dan menyusun data-data secara sistematis dari hasil 
setiap kegiatan pengumpulan data dengan cara pengorganisasian dan penjabaran dalam 
bagian-bagian unit data, proses sintesis, penyusunan dalam bentuk pola, pemilihan data 
yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang dapat 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan bentuk deskriptif dari hasil penelitian 
yang telah diperoleh dan terdiri dari variable penelitian. Langkah yang dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana pemasaran produk batik Abadmopetak , maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti 
yaitu pelaku usaha batik Abadmopetak.  
  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang meliputi analisis deskriptif. Analisis 
deskriptif merupakan penganalisisan terhadap strategi pemasaran produk batik pada 
Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak. Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak bermula dari 
pengumuman proposal program kreativitas mahasiswa pendanaan 2018 yang lolos untuk 
didanai DIKTI dengan judul Aneka Batik Dengan Motif Petuah Batak (ABADMOPETAK) 
Kearifan Lokal pada tanggal 3 April 2018. Setelah melalui beberapa proses pengkajian 
desain produk serta teknik produksi, pada bulan pertama usaha ini telah menghasilkan 
produk yang siap dipasarkan. Sampai saat ini promosi produk sudah dilakukan secara 
langsung kepada calon pembeli serta menggunakan media jejaring sosial Instagram.   
 
Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh 
Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak, maka penulis melakukan penghimpunan data, yaitu 
dengan mewawancarai objek yang diteliti secara langsung. Dari penelitian yang dilakukan 
menggunakan teknik wawancara, penulis memperoleh hasil yang dijelaskan dalam 
implementasi strategi pemasaran tersebut. Strategi pemasaran merupakan satu dari 
beberapa bagian terpenting dalam sebuah usaha. Karena keberlangsungan hidup dan 
bertumbuh usaha tergantung dari kecakapan perumusan strategi yang dijalankan dalam 
pemasaran.   
 
Strategi pemasaran dari Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak adalah sebagai berikut. 
 
Product / Produk. Batik Abadmopetak menghasilkan produk batik yang mencirikan suku 
Batak dari suku Batak Toba, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Karo dengan motif 
huruf-huruf yang tersusun menjadi sebuah petuah menggunakan bahan kain serta 
pewarna yang berkualitas baik. Batik yang diproduksi Batik Abadmopetak yaitu batik tulis 
dan batik cap yang dapat dipakai langsung dan juga dapat dibuat menjadi  pakaian.  
1. Price / Harga. Harga yang ditetapkan beragam tergantung jenis batik (cap atau tulis), 
kualitas bahan, tingkat kerumitan serta keindahan desain motifnya. Dengan kata lain 
dalam penentuan harga disesuaikan dengan biaya produksi, serta lama proses 
pembuatannya. Selain itu biaya promosi dan semua yang berhubungan dengan proses 
pemasaran juga ikut diperhitungkan dalam penentuan harga. Kisaran harga produk 
Abadmopetak saat ini yaitu mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per kain. Harga 
tersebut sudah disesuaikan dengan harga pasar terhadap produk sejenis. 
2. Place / Tempat. Dalam penyaluran distribusi produk dilakukan sebaik mungkin, 
sehingga cepat sampai kepada konsumen. Untuk saat ini batik Abadmopetak sudah 
memiliki beberapa mitra dalam pemasaran produknya. Adapun mitra-mitra tersebut 
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berlokasi tersebar di beberapa pasar tradisional di Kota Medan, antara lain di Pasar 
Pajak Ikan Lama, Pusat Pasar Medan dan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara. Ketiga lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pemasaran dikarenakan 
lokasi yang strategis dan selalu ramai pembeli. 
3. Promotion / Promosi. Promosi yang dilakukan Batik Abadmopetak sudah dimulai sejak 
awal selesainya produksi pertama serta penetapan merek pada bulan Mei 2018. 






Setelah ditinjau melalui penelitian yang dilakukan pelaksanaan strategi pemasaran telah 
dijalankan oleh Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak. Penulis mengukur strategi 
pemasaran yang dilakukan tersebut melalui empat indikator. Strategi pemasaran adalah 
terdiri dari beberapa elemen strategi pemasaran yang saling terkait (Wening, Hasny, & 
Fitryana, 2014), yaitu: product (produk), price (harga), place (tempat) dan promotion 
(promosi). 
 
Pelaksanaan ke empat elemen yang menjadi indikator strategi pemasaran akan 
berpengaruh pada pencapaian hasil dari pemasaran yang dilaksanakan. Dalam penelitian 
ini penulis menemukan beberapa hal yang sudah semestinya menjadi perhatian pelaku 
usaha untuk memaksimalkan strategi pemasaran yang dijalankan. Pemasaran saat ini tidak 
saja dimaknai dengan pengertian positioning, nilai-nilai spiritual perlu ditampilkan dalam 
pemasaran. Yang dimaksud pemasaran spiritual yaitu penerapan praktek pemasaran yang  
mengedepankan etika serta kejujuran yang pada dasarnya akan mendukung tingkat 
pencapaian kepuasan maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara seimbang.  
 
Dari penerapan pemasaran sedemikian, akan melahirkan hal-hal positif dan pengaruhnya 
terhadap pemasaran tidak hanya mendongkrak perolehan  profit, namun juga akan 
menjamin eksistensi perusahaan sejalan dengan semakin kuatnya karakter usaha yang 
dimiliki, sehingga perusahaan akan memiliki tingkat diferensiasi yang sangat kuat (Rini & 
Absah, 2015). Dengan kata lain, selain penerapan strategi pemasaran yang memenuhi 
keempat elemen dasarnya, perlu juga diterapkan elemen lain yang dapat meningkatkan 
rasa percaya konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Disisi lain dalam 
pemanfaatan teknologi pemasaran juga perlu diperhatikan supaya proses pemasaran 





Dengan berdasarkan kepada uraian di atas, berhubungan dengan strategi pemasaran yang 
diimplementasikan pada Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak dapat penulis maka dapat 
disimpulkan: (1) Usaha Batik Mahasiswa Abadmopetak dalam melakukan pemasaran 
produknya  sudah sesuai dengan konsep strategi pemasaran. Hal tersebut dapat dibuktikan 
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dan promosi produk secara langsung maupun melalui media internet; (2) Keterbatasan 
tempat pemasaran mengurangi pencapaian strategi pemasaran; (3) Pemanfaatan toko 
online yang belum diterapkan. 
 
Beberapa saran dari penulis dengan berdasarkan pada kesimpulan di atas untuk 
meningkatkan keberhasilan strategi pemasaran yang telah dijalankan Usaha Batik 
Mahasiswa Abadmopetak, yaitu: (1) Perlu menambah mitra pemasaran yang dapat 
membantu kelancaran proses distribusi sehingga masyarakat calon konsumen Batik 
Abadmopetak mudah untuk menemukan serta membeli Batik Abadmopetak; (2) 
Pemanfaatan toko online perlu di pertimbangkan. Karena di era teknologi digital yang 
sudah maju saat ini selain sebagai media promosi, peluang untuk pemasaran online sudah 
sangat besar terlebih dengan adanya dukungan situs jual beli yang memberi jaminan 
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